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NOTICIARIO 
e Esta tarde se clausura la actual temporada de ópera, 
de tan brillante desarrollo, con la última representación 
del bellisimo programa compuesto por las obras de Ma-
nuel de Falla •La vida breve• y •El sombrero de tres pi-
cos•, tan representativas ambas de las características 
de una de las mas llustres figuras de la historia musical 
de España. 
e Las próximas actlvidades en este Gran Teatro daran 
comienzo el próximo mes de marzo con cuatro grandes 
conciertos sinfónicos, los dos primeres a cargo de la •Or-
questa Ciudad de Barcelona•, que contara con la colabo-
ración como solista del célebre pianista Bruno Ge'lber y 
los dos restantes supondran el extraordinario aconteci-
miento de la presentación en España de una de las mas 
famosas formaciones sinfónicas europeas: la britanica 
•New Philharmonia Orchestra•. 
e En el mes de abril se celebrara en este Gran Teatro 
una Semana Portuguesa bajo el patrocinio de la r=unda-
ción Gulbenkian y el Ministerio de Cultura de la vecina 
República, con la actuación del ballet y la orquesta de la 
citada Fundación. 
e Dentro de la habitual temporada de primavera de 
este coliseo. que se iniciara en el mes de mayo, _ten-
dran lugar siete funciones a cargo del tan admirado •Lon-
don Festival Ballet•. cuatro por el Ballet titular de este 
Gran Teatro y siete con la presentación de la mas mo-
derna, atrevida y costosa formacíón coreografica actual: 
el • Ballet du XXeme. Siècle•. cuyo principal artífic'e es 
el famosíslmo artista Maurice Bójart. 
